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ОПТИМІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ 
МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 
 
Стрімкі економічнізміни зобов'язують менеджмент банків адекватно реагувати 
на коливання економічної кон'юнктури. Побудова математичних моделейдіяльності 
банкудозволяє не тільки нівелювати недолікирозрахунків, але і збільшити швидкість 
реакції на зміни зовнішнього середовища. У зв’язку з цим, застосування методів 
математичного програмуваннястає одним із основних елементів системи підтримки 
прийняття управлінських рішень [1]. 
На прикладі задачі про оптимізацію складу портфеля цінних паперів 
проаналізуємо можливості застосування методу множників Лагранжа до визначення 
співвідношення між обсягами капіталовкладень при формуванні складу цього 
портфеля для мінімізаціїфінансових ризиків. 
Нехай інвестор має n  видів цінних паперів й njx j ,1,  – частка від загального 







1. Якщо в задачі 
оптимізації критерієм ефективності є отримання максимального прибутку при 








































де: jx –часткавкладень у j -й цінний папір; 
jR – очікувана доходність j -го цінного паперу; 
j – ризик вкладень у j -й цінний папір; 
 – прийнятний для інвестора рівень ризику. 
Однак можна обрати й інший критерій ефективності. За теорією Марковіца, 
можна при заданій ставці прибутковості мінімізовувати ризик, характеристикою 
якого є середньоквадратичне відхилення прибутковості портфеля [2]. Марковіц 
припустив, що доходність цінних паперів підпорядковується нормальному закону 
розподілу і ризик портфеля визначається дисперсією дохідності цінних паперів, що 
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де:  – заданий інвестором рівень прибутковості. 
Оскільки основна система обмежень задачі містить самі рівняння, то для 
визначення оптимального складу інвестиційного портфеля можна застосовувати 























ijjj xxRxXL  (3)
 
Таким чином, метод Лагранжа можна використовувати задля оптимізації 
роботи банка, управління його ресурсами і планування діяльності, що в свою чергу 
допомагає мінімізувати можливі ризики. За допомогою квадратичного програмування 
можуть бути знайдені портфелі, що забезпечують мінімальний рівень ризику при 
заданій прибутковості.  
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